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ABSTRACT
ABSTRAK
Pemecahan masalah merupakan suatu hal yang perlu dipelajari siswa dalam pembelajaran matematika. Kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih tergolong rendah. Anchored Instruction merupakan sebuah
model pembelajaran yang diharapkan mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui model Anchored Instruction. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII-I SMPN 1 Darul Imarah Aceh Besar yang dipilih
3 siswa dari 26 berdasarkan kategori tinggi, sedang dan rendah pada kemampuan pemecahan masalah. Pengumpulan data dilakukan
dengan memberikan 4 soal berupa essai, kemudian dilanjutkan dengan wawancara untuk mengetahui langkah yang diambil siswa
dalam menyelesaikan soal tersebut. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis data Miles dan Huberman yang
meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi
metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa di SMPN 1 Darul Imarah sudah baik, dimana
sebagian besar siswa sudah mampu menguasai tiga dari empat indikator kemampuan pemecahan masalah, yaitu memahami
masalah, merencanakan penyelesaian, dan melaksanakan rencana penyelesaian. Siswa kategori tinggi mampu menguasai indikator
memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana dan melihat kembali. Siswa kategori sedang mampu
menguasai indikator memahami masalah, merencanakan penyelesaian dan melaksanakan rencana penyelesaian. Siswa kategori
rendah hanya mampu menguasai indikator memahami masalah dan merencanakan penyelesaian. Kemampuan pemecahan masalah
matematis siswa melalui model Anchored Instruction  secara keseluruhan menunjukkan dari 26 siswa, 11 diantaranya memperoleh
kategori tinggi, 6 siswa memperoleh kategori sedang, dan 9 siswa memperoleh kategori rendah. 
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